












???全国の看護専門学校に所属する教員 632 名を対象に，郵送法により質問紙を配布し，245 名（回収




























































































































































































































教員経験年数 1 年未満から 31 年 平均 8.6 年（SD 6.9）
臨床経験年数 3 年から 39 年 平均 13.9 年（SD 6.8）
学校の所在地域
北海道 8 名（ 3.3％） 東海・北陸 48 名（20.0％）
東北 16 名（ 6.6％） 近畿 21 名（ 8.7％）
東京 13 名（ 5.4％） 中国・四国 25 名（10.4％）
関東・甲信越 76 名（31.5％） 九州・沖縄 34 名（14.1％）
学校の設置主体
国 16 名（ 6.7％） 学校法人 40 名（16.6％）
都道府県 34 名（14.1％） 医療法人・社団法人他 35 名（14.5％）
市町村 36 名（15.0％） 医師会 56 名（23.2％）
日本赤十字社・厚生連他 21 名（ 8.7％） その他 3 名（ 1.2％）
学校の教育課程
3 年課程（全日制） 176 名（73.0％） 2 年課程（定時制） 34 名（14.1％）
3 年課程（定時制） 10 名（ 4.2％） その他 5 名（ 2.1％）




1 . 問題解決の方向性を示す助言や提示などにより，教員自身が問題を解決できるように支援する 29（　7.2％）
2 . 教員の教育実践や業務の遂行状況を把握するために情報の収集を試みる 26（　6.4％）
3 . 担当する授業の設計や展開の改善に必要な助言を行う 25（　6.2％）
4 . 親身になって教員の相談に応じる 25（　6.2％）
5 . 教員の実践の成果を認めるとともに，課題があればそれを伝える 17（　4.2％）
6 . 教員の意見や判断を承認する 17（　4.2％）
7 . 教員の要望を把握し，可能な限りそれに応じる 17（　4.2％）
8 . 教員の経験に応じて担当授業や担当業務を委譲する 17（　4.2％）











































































































































































































































































































































これらは，【 6 】【 5 】が，教員の自律性を尊重し
た支援を教務主任に期待していることを示す．



































































































































































































































































































































第 4 条 1 項の四，82，新日本法規出版，愛知
2 ）前掲書 1），看護師等養成所の運営に関する


















































































































Faculty Expectations for Curriculum Coordinator Roles 
at Diploma Nursing Schools
Hiroko Arai1), Yasuhiro Matsuda2), Nobuko Yamashita2) and Mika Hattori2) 
1）Tomioka Nursing School 
2）Gunma Prefectural College of Health Sciences
Objectives: This research aimed to clarify the expectations of faculty for curriculum coordinator roles at diploma nursing 
schools.  By considering the expectations of the role, curriculum coordinators can obtain suggestions to better perform 
their duties.
Methods: Questionnaires were distributed by post to 632 faculty members belonging to diploma nursing schools across 
Japan.  A total of 245 responses were received (response rate: 38.8%).  The 241 responses that contained responses to 
open-ended questions, were analyzed using content analysis for nursing education based on Berelson’s methodology.
Results: A total of 47 categories were extracted, such as “Provide advice necessary to improve the design and deployment 
of classes.”
Conclusions:  47 categories expressing faculty expectations for curriculum coordinator roles were clarified.  Additionally, 
this content showed nine types of characteristic traits, including “Provide faculty development opportunities according to 
individual faculty.” The results of this research can help curriculum coordinators clarify their own roles and using this 
information will allow for the execution of the aforementioned roles.
　　　Keywords: diploma nursing school, faculty, curriculum coordinator, role, expectations
